BAP PTI - TF1C by R Wisnu Prio Pamungkas, Wisnu
No Matakuliah Kelas SKS Tanggal Pertemuan
1 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 9/18/2020 Pertemuan ke - 1
2 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 9/25/2020 Pertemuan ke - 2
3 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 10/2/2020 Pertemuan ke - 3
4 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 10/9/2020 Pertemuan ke - 4
5 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 10/16/2020 Pertemuan ke - 5
6 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 10/23/2020 Pertemuan ke - 6
7 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 10/30/2020 Pertemuan ke - 7
8 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 11/6/2020 Pertemuan ke - 8
9 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 11/13/2020 Pertemuan ke - 9
10 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 11/20/2020 Pertemuan ke - 10
11 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 11/27/2020 Pertemuan ke - 11
12 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 12/4/2020 Pertemuan ke - 12
13 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 12/11/2020 Pertemuan ke - 13
14 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 12/18/2020 Pertemuan ke - 14
15 Pengantar Teknologi Informasi + Prakt TF1C 3 12/25/2020 Pertemuan ke - 15
Materi Masuk Hadir
Materi 1, Pendahuluan 22:04:49 Hadir
Materi 1-2, Pengenalan Teknologi Informasi melalui Perangkat H.W 9:29:58 Hadir
Materi 3, Pengenalan Teknologi Informasi melalui Perangkat H.W dan 3 Point Utama pada Komputer 23:32:22 Hadir
Materi 4, Pengenalan Teknologi Informasi melalui Perangkat H.W dan 3 Point Utama pada Komputer dan Tugas Kelompok 10:28:09 Hadir
Materi 5, Materi Software dan Tugas Kelompok 14:36:33 Hadir
Materi 6, Materi Jaringan Dasar dan Tugas Kelompok 10:51:06 Hadir
Pertemuan 7 - Review materi Pembahasan dengan quiz 7:24:54 Hadir
Pertemuan 8 - UTS 20:53:00 Hadir
Pertemuan 9 - Review pembahasan materi sebelum UTS 21:43:11 Hadir
Pertemuan ke 10 - Intranet, Internet dan Ekstranet 16:37:53 Hadir
Pertemuan 11 - Organisasi Perusahaan 21:36:43 Hadir
Pertemuan 12 - Cyber Crime 19:50:44 Hadir
Pertemuan 13 - Tugas Video Cyber Crime 7:49:20 Hadir
Pertemuan 14 - Keamanan Komputer 15:23:39 Hadir
Pertemuan 15 - Quiz sebelum UAS 15:32:14 Hadir
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